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¿MJSTiaMHA asida 
Luego qua loa Bros. AlcaMe» j Saci*-
urio* rwiban Inr. números del BOLXTÍH 
t^o cor rwpoBÜMi TÁ diattito, diapon-
ttiin qna fija un «Jeinplar en ol sitio 
da otiMutiibie, dando pormaiiocerá hu-
úí al recibo del número siguiente. 
Lo* SeWMrtMioa tttidatíin de conser-
vei* loa BoLKnNBa eoleocioniidti» orde-
.tAc!&mest« para, BU encuademación, 
que deberá Terifio&ree cada aSo. 
ss CUSUSA nos i w m , W&RWUS Y VESRKBS 
Su «uscribe en la Contaduría de la Diputación prormciftl, á cuatro pe-
Mtas cincuenta céntimos el trimestre, ocho pesetas al semestre y quince 
pfaet.aa al año, á les particulares, pagadite al solicitar la suscripción. Loe. 
pftgoe de fuera de la capital so hnrán por Jibr.mza del Giro mutiK', itduii-
fióndoRo solo «ellos en las suscripcionfls de trimestre, v úuiceaieDtu per !a 
fraeetón de p«ie(A que reutUa. Las ausuripiiionea ütrabadas so cobran 
con aumento proporcional. 
Loo A yuntHmtdütos do esta provincia abonarán la su*cripcidn con 
trregío á la escala inserte un circular (te lu Uomwión provincial, publicuda 
en los Dújuerob de bste BOLSÍN de fecha 20 y !¿2 de Liciembre ele líKíii. 
Los Juzgados muaic.phlM, sin díftinciúr., díei pKifetaa al uño. 
húmeros saeltos, Teinílcinco cuntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
l.tz d'f^ o^c'.oudi da hs autoridades, excepto las qua 
ÍCIIÍ* ú iasraucír. do !>arto no pobre, se ineurtaran oíicial-
«.«iiVi; ftiíiicismú wei^uier anuncio concetníente al ser-
i;sio üO'Jionel oue dimane do las mismn?; lo de int^ré.i 
i.^rtí'cnlar prorlo ol cajo adjinutHdo de "vaiiite céntimo» 
<1ST..3ÍWÍ* tlor ficit línfta deinaarciín. 
'IJOJI Aideica & quo hace «íerencia la circalar do 1» 
•níí.;iiHííín ¡iroTinciíl ÍCCÍÍU l i de diciembre de líJOñ, en 
c:ot'.plíaiÍK:rlo ti 7,üuartÍo de la lliputtíción de 20 de No-
cir.ai-ít "io •licho año, y cuya ctfcular ha sitio publicada 
-•.•«i í i * '¡>ÜI;:'J,;:"C« OyioumH do £0 y 2a do üicicm!iro ya 
•si '.tdo, «/• uooiiiran con -irrcglo á la títrifa qe.e en mancio-
AA^ .C>*. r>:<L¿V'SiEa s« inserta. 
PARTE OFIOIAL 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO D E MINISTROS 
.S. M . el Rey Don Alfonso X l l l 
(Q. D . Q.), S. M . la Reina Doña 
Victoria Eugenia y Sus Altezas Rea-
les el Príncipe de Asturias é Infantes 
Don Jaime y Doña Beatriz, conti-
núan sin novedad en su importante 
salud. 
De igual beneficio disfrutan las 
demás personas de la Augusta Real 
Pamllia. 
(Gaceta del dia 28 de Septiembre de 1911.) 
AGUAS 
En el expediente incoado á ins-
tancia de D. Adolfo González Sán-
chez. Vecino de Madrid, en nom-
bre propio y en representación de 
sus copartícipes D. José Echeva-
rría, D. Baldomero Zamacona y don 
Miguel Villachica, solicitando la am-
pliación del aprovechamiento conce-
dido en 10 de Enero de 1909 á don 
José Echevarría, y cuyo aprovecha-
miento consistía en la utilización, 
mediante un salto de 174 metros, de 
1.600 litros de agua por segundo, de-
rivados del rio Cares, con destino 
á la producción de fuerza motriz, 
con fecha 12 de Agosto de 1911 se 
dictó por este Gobierno la siguiente 
providencia: 
«Resultando que en 19 de Dlciem-
hre de 1910, D. Adolfo González 
Sánchez presentó en este Gobierno 
civil una instancia, en la que en nom-
bre propio y en el de sus copartí-
cipes D. José Echevarría, D. Baldo-
roero Zamacona y D. Miguel Villa-
chica, expresaba que, mediante es-
critura pública, el expresado señor 
Echevarría, concesionario de un 
iprovechamiento en el río Cares, en 
v¡ftud de providencia de este Gobier-
no de 10 de Enero de 1909, recono-
cía á cada uno de los restantes se-
ñores una participación de 25 por 
100 en dicha concesión, y todos ellos 
nombraban de representante para 
todos los efectos de dicha concesión 
á D. Adolfo González: 
Resultando que también manifes-
taba en la referida instancia que de-
seaba aumentar el citado aprovecha-
miento en I.SC0 litros de agua por 
segundo de tiempo, derivados 1.C00 
litros del río Cares, mediante una 
presa, y 800 del arroyo de Manzane-
do, caudal que agregado á los de la 
concesión obtenida en la menciona-
da fecha de lOdeEnero de 1909, que 
eran 1.600 litros, componen un to-
tal de 5.400 litros de agua por se-
gundo de tiempo y que son los que 
se pretende utilizar: 
Resultando que existiendo aguas 
abajo del sitio donde terminaba la 
concesión primitiva y entre dicho 
punto y el sitió denominado <casa de 
Lajoyaca», un desnivel de 50 me-
tros, expresaba el deseo de aumen-
tarla potenciadel saltoagregando es-
te desnivel, para lo cual solo es pre-
ciso prolongar el canal 630 metros 
próximamente: 
Resultando que, según expresa 
en dicha instancia, no acompaña el 
resguardo del depósito del 1 por 100 
del importe de las obras que afectan 
á terrenos de dominio público, por-
que estando depositado para el pri-
mitivo expediente el imporle del 
1 por 100 del total del presupuesto 
de las obras, dicho depósito es ma-
. yor que el que corresponderá al ac-
j tual proyecto que acompaña, así co-
5 mo una copia sencilla y otra iegali-
[ zada de la escritura de cesión del 
¡ Sr. Echevarría á favor de los otros 
dos ya citados, y otras dos copias, 
sencilla una y legalizada otra de la 
escritura de mandato á favor de don 
Adolfo González Sánchez: 
Resultando que considerados par 
la Jefatura de Obras Públicas, en 12 
de Enero de 1911,suficientes los do-
cumentos presentados para servir de 
base á la instrucción del expediente, 
i dispuso este Gobierno que se anun-
. ciase en el BOLETÍN- OFICIAL de la 
provincia, concediendo un plazo de 
treinta dias para que los que se cre-
yeran perjudicados hicieran sus re-
clamaciones, i n s e r t á n d o s e dicho 
anuncio en el número del BOLETÍN 
OFICIAL correspondlenle al día 16 
de Enero da 1911, remitiéndose un 
ejemplar de aquél al Alcalde del 
Ayuntamiento de Posada de Val-
deón, único á que afecta ia obra: 
Resultando que durante el plazo 
arriba indicado, se presentó una re-
clamación "suscrita por Pedro Gar-
da González, Vecino de Posada de 
Valdeón, y Rafael Ordás, vecino de 
Soto de Valdeón, en nombre de su 
esposa, oponiéndose á que con la 
casa de máquinas del aprovecha-
miento que se proyecta, se ocupe la 
casa y prado de su propiedad que 
poseen en el sitio llamado de «casa 
de Lajoyacn»: 
Resultando que dado traslado de 
esta reclamación al peticionario, con-
iftstó en 16 de Marzo, que no la creía 
fundada, toda Vez que se expresaba 
claramente en el BOLETIX OFICIAL 
en que se anunció la petición, que la 
casa de máquinas se empiazaria en 
el sitio llamado •<casa de Lajoyaca», 
enclavado en terrenos comunales 
del monte catalogado que se titula 
«Los Inverniiles de Corona», por lo 
que en nada afecta á la propiedad de 
los reclamantes: 
Resultando que siendo esta peti-. 
ción de aprovechamiento una am-
pliación del ya concedido en 10 de 
Enero de 1909, y aun cuando D. Ma-
nuel Marcos y otros Vecinos de Cor-
diñanes, dueños de un molino, no ha-
yan formulado reclamación alguna, 
subsistiendo las causas que les hicie-
ron pedir que sus derechos fuesen 
respetados, deben tenerse en cuenta 
al otorgar la presente concesión: 
Considerando que hecha sobre el 
terreno la confrontación del proyec-
to,resultaque pueden llevarse A cabo 
las obras sin perjuicio de los intere-
ses del Estado ni de los particulares, 
toda Vez que la reclamación de Pe-
dro García González y Rafael Or-
dás no aparece justificada, por no 
afectarlos en nada la construcción 
de la casa de máquinas, siempre que 
en la ejecución de las obras se ten-
gan en cuenta ciertas prescripcio-
nes á fin de poner ñ salvo los dere-
chos de todos; de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo provincial 
de Fomento, la Comisión provincial 
y lo propuesto por la jefatura de 
Obras Públicas, he resulto acceder 
á lo solicitado bajo las siguientes 
condiciones: 
1. " Se concede autorización á 
D. Adolfo González, vecino de Ma-
drid, por sí y en representación de 
los Sres. D. José Echevarría, don 
Baldomero Zamacona y D. Miguel 
Villachica, para derivar la cantidad 
de 2.600 litros de agua por segundo 
de tiempo del rio Cares, y 800 litros 
del arroyo de Manzanedo, ambos 
término de Posada de Valdeón, par-
tido judicial de Riaño, los que me-
diante un salto útil de 162 metros 
han de ser utilizados en la produc-
ción de fuerza motriz, que se trans--
formará en energía eléctrica aplica-
ble al alumbrado y otros usos indus-
triales. 
2. " Las obras se ejecutarán con 
arregio al proyecto presentado por 
el peticionario y redactado por el In-
geniero D. Félix Madinaveitia, que 
va unido al expediente, con las mo-
dificaciones que se expresan en es-
tas condiciones. 
5.a La presa se situará 54 me-
tros aguas abajo del puente de Cor-
diñanes, en el camino desde este 
pueblo á Cain, y su coronación que-
dará un metro (l'OO) más baja que el 
enrase de cimienlos de dicho puente. 
4. n En el origen del canal se 
construirá un brocal de fabrica en 
un tramo recto de 10 metros de lon-
gitud y sección rectangular, á cuya 
entrada se colocarán compuertas de 
cierre, y en el que se dejará un Ver-
tedero lateral.dispuesto de tal modo, 
que segregue del caudad tomado y 
devuelva al rio el exceso de agua 
que en cualquier tiempo hubiere in-
gresado por la compuerta de toma. 
5. ;1 El concesionario dejará pa-
sar por la presa el caudal necesario 
para que el molino de ios señores 
D. Manuel Marcos y oíros disfrute 
de 50 litros de agua por segundo, 
para que con la altura de caída que 
tiene, se produzca la fuerza necesa-
ria para el movimiento del artefacto. 
Deberán dichos señores justificar 
debidamente el derec.'io al indicado 
aproveclianiiento. 
6.11 Antes de la ejecución de las 
obras el concesionario presentará el 
proyecto detallado de las necesarias 
para efectuar la derivación del cau-
dal del arroyo Manzanedo y las dis-
posiciones que haya de adoptar en 
la presa del río Cares por medio de 
compuertas de fondo, de tal modo, 
que en ningún caso quede obstrui-
do el des¡¡y:.!e de! puente de Cordi-
íianes. 
7." Los obras se construirán bajo 
la inspección y vigilancia del Inge-
niero Jefe de Obras Públicas de la 
provincia ó del suba'terno en quien 
delegue, siendo de cuenta del inte-
resado ios gastos que esta inspec-
ción ocasione, con arreglo á las dis-
posiciones vigentes. 
S." Las ebras empezarán dentro 
del plazo da un año, á contar de la 
fecha de la concesión, y se termina-
rán en el de dos años. 
9. " El concesionario quedará 
obligado á cumplir estrictamente lo 
que previenen los artículos 10, II, 
12,15 y 14 de la ley de pesca, apro-
bada por Real decreto de 29 de Di-
ciembre de 1907. 
10. Es obligación del concesio-
nario ejecutar á su costa todas las 
modificaciones, adiciones y supre-
siones de obras que la Administra-
ción juzgue conveniente ordenar, 
tanto durante el período de ejecu-
ción de los proyectos, como durante 
la explotación, para garantía de los 
intereses generales y particulares 
de la zona" afectada por la conce-
sión. 
11. El concesionario se obliga á 
conservar escrupulosamente todas 
las obras de la concesión, y no po-
drá jamás oponerse á su examen y 
comprobación por los agentes de la 
Administración. 
12. A la terminación de las obras 
serán éstas reconocidas por el Inge-
niero Jefe de la provincia ó Ingenie-
ro en quien delegue, levantándose 
acta del resultado, expresándose si 
las obras se lian hecho conforme á 
la concesión y á las modificaciones 
introducidas. 
13. La concesión se entiende 
otorgada á perpetuidad, excepto lo 
dispuesto en la vijfente leyde Aguas, 
respecto á los aprovechamientos de 
índole preferente. 
14. La concesión se supone he-
cha salvo el derecho de propiedad 
y sin perjuicio de tercero, debiendo 
considerarse como caducada de he-
cho desde el momento en que se 
falte á cualquiera de las presentes 
bases. 
15. El concesionario' respetará 
todas las servidumbres y pasos exis-
tentes, tanto durante la construc-
ción de las obras, como después de 
terminadas éstas. 
1G. El concesionario deberá ob-
tener antes de la ejecución de las 
obras, la autorización necesaria pa-
ra la ocupación de los terrenos del 
monte «Invernales de Corona», y 
demás por donde ha de desarrollar-
se el canal y construirse la casa de 
máquinas. 
17. Esta concesión caducará si 
el concesionario faltare á alguna de 
las presentes condiciones. 
18. El concesionario disfrutará 
de todos los derechos y privilegios 
concedidos ó que se concedan por 
las leyes y reglamentos á esta clase 
de aprovechamientos de aguas, que-
dando asimismo sujeto á cuantas 
obligaciones se consignen en aqué-
llas. 
19. Las aguas se devolverán al 
río en el misino estado de pureza en 
que son tomadas, sin mezcla de sus-
tancia alguna que pueda ser perju-
dicia! á la salud pública ó á la Vege-
tación, quedando al mismo tiempo 
obligado el concesionario á no efec-
tuar embalses, ni represadas, que 
puedan detener el libre curso de 
aquéllas, caducando la concesión en 
caso contrarios 
Y habiendo sido aceptadas por el 
peticionario en escrito de 11 del que 
rige, al que acompañó una póliza de 
75 pesetas, las condiciones que sir-
ven de base á esta concesión, he 
dispuesto se publique como resolu-
ción final, concediendo el plazo de 
un mes para que los interesados en 
el expediente puedan interponercon-
tra la misma recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Tribunal pro-
vincial en primera instancia. 
León 21 de Septiembre de 1911. 
El Gobernador, 
losé Corroí 
OFICINAS DE HACIENDA 
TESORERIA DE HACIENDA 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
Anuncio 
En las relaciones de deudores de 
la contribución ordinaria y acciden-
tal repartida en el tercer trimestre 
del corriente año y Ayuntamientos 
de la Zona de Murías de Paredes, 
formadas por el Arrendatario de la 
recaudación de esta provincia con 
arreglo á lo establecido en el art. 59 
de la Instrucción de 26 de Abril de 
19C0. he dictado la siguiente 
t Providencia.=No habiendo sa-
tisfecho sus cuotas correspondien-
tes al tercer trimestre del corriente 
año, los contribuyentes por rústica, 
urbana, industrial y utilidades que ex-
presa la precedente relación, en los 
dos periodos de cobranza Volunta-
ria señalados en los anuncios y 
edictos que se publicaron en el BO-
LETÍN' OFICIAL y en la (ocaí/dad res-
pectiva, con arreglo á lo preceptua-
do en el art. 50 de la Instrucción de 
2fi de Abril de 1900, les declaro in-
cursos en el recargo de primer ¡¡ra-
lio, consistente en el 5 por 100 so-
bre sus respectivas cuotas, que mar-
ca el art. 47 de dicha Instrucción; 
en la inteligencia de que si, en el 
término que fija el art. 52, no satis-
facen los morosos el principal débi-
to y recargo referido, se pasará al 
apremio de segundo grado. 
Y para que proceda á dar la publi-
cidad reglamentaria á esta providen-
cia y á incoar el procedimiento de 
apremio, entregúense los recibos re-
lacionados al encargado de seguir la 
ejecución, firmando su recibo el 
Arrendatario de la recaudación de 
contribuciones en el ejemolar de la 
factura que queda archivado en esta 
Tesorería. 
Asi lo mando, firmo y sello en 
León á 26 de Septiembre de 1911 . = 
El Tesorero de Hacienda, Nicolás 
Redecilla.» 
Lo que en cumplimiento de lo 
mandado en el art. 52 de la referida 
Instrucción, se publica en el Bou»-
TÍN OFICIAL de la provincia para 
general conocimiento. 
León 27 de Septiembre de 1911. 
El Tesorero de Hacienda, Nicolás 
Redecilla. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional de 
Benavides de Orbigo 
Por término de quince dias, y pa-
ra oir reclamaciones, se halla ex-
puesto al público en la Secretaría de 
este Ayuntamiento, el presupuesto 
municipal ordinario para el año de 
1912. 
Benavídes de OrBígo 21 de Sep-
tiembre de 1911.=El Alcalde, Juan 
García. 
Alcaldía constitucional de 
Mansilla Mayor 
Se encuentra de manifiesto por 
espacio de quince dias en la Secre-
taria de este Ayuntamiento, el pro-
yecto de presupuesto ordinario for-
mado por la respectiva Comisión 
para el año de 1912, z\ objeto de 
oir reclamaciones. 
Mansilla Mayor 20 de Septiembre 
de 1911. = EI Alcalde, Saturnino 
Llamazares. 
Alcaldía constitucional de 
Gordoncillo 
Formado el presupuesto munici-
pal ordinario de este Ayuntamiento 
para el año de 1912, queda expues-
to al público en la Secretaría del 
mismo por espacio de quince dias, 
para oir redamaciones. 
Gordoncillo 22 de Septiembre de 
1911.= El Alcalde, Alejandro Para-
mio. 
Alcaldía constitucional de 
Castrotierra 
En el día de hoy, y hora de las 
nueve ds la mañana, compareció an-
te esta Alcaldía, Inés Sintos Galle-
go, Vecina de esta localidad, mani-
festando que el día 17, á las tres y 
media de la tarde, se había ausenta-
do, sin su permiso, su hijo Reparado 
iglesias Santos, el que pasó dicha 
noche en El Burgo-Ranero, en casa 
de Marciano Barrenada, y al día si-
guiente se cree sal/ese en el tren de 
Fas siete ó de las doce en dirección 
á Gijón, según manifestó al Marcia-
no; cuyo hijo tiene las señas si-
guientes: padece enajenación men-
tal á intervalos de tiempo algo lar-
gos, tiene pelo negro, cejas al pelo, 
color moreno, o/os negros, pesta-
ñea con frecuencia; viste boina ne-
gra á medio uso, camisa color rosa 
usada, blusa nueva corta con cua-
dros, chaleco de tela nuevo color 
café, pantalón de la misma tela más 
usado, borceguíes blancos con co-
rrea, nuevos; su edad 18 años, esta-
tura 1.550 metros aproximadamen-
te, regularmente grueso; señas par-
ticulares: una cicatriz en la frente, 
vista inclinada hacia abajo; lleva 
consigo cédula personal. 
Por tanto, ruego y encargo á to-
das las autoridades dependientes de 
la mía, procedan á su busca y cap-
tura, asi como la policía y la Guar-
dia civil, y caso de ser habido, po-
nerlo en conocimiento de esta A l -
caldía, ó mejor dicho, sea conducido 
á la misma, para satisfacción de la 
reclamante. 
Castrotierra de Valmadrigal 13 de 
Septiembre de 1911.=E1 Alcalde, 
José Gutiérrez. 
I NOTA.—El individuo de referen-
cia sospecha su madre se encuentre 
en León, en el mesón del Angel, ó 
por lo menos haya estado en él el 
dfa 18 del mismo, á ver á Emilio Pa-
nlagua, de esta vecindad, y en este 
caso, puede aportar algún dato. 
Alcaldía constitucional de 
Villahornate 
Se hallan expuestos al público en 
la Secretaria de este Ayuntamiento 
y por espacio de quince dias, el pro-
yecto de presupuesto ordinario para 
el año de 1912 y las cuentas muni-
cipales correspondientes al año de 
1910, para oir reclamaciones. 
Villahornate 21 de Septiembre de 
1911. =EI Alcalde, Pedro Santos. 
Alcaldía constitucional de 
Chozas de Abajo 
En el día de ayer se ha presenta-
do en esta Alcaldía el vecino del 
pueblo de Villar de Mazarife, de es-
te Municipio, Mateo Prieto Rubio, 
manifestando que el día 6 de Agosto 
último se había ausentado su hija 
Andrea Prieto, la cual era pastora, 
de 14 años de edad, y que apesar de 
las gestiones practicadas en su bus-
ca, no ha podido averiguar su para-
dero. Las señas son: estatura baja, 
ojos garzos, nariz chata; Viste zapa-
to bajo, saya encarnada, mantilla 
larga de lana, y lleva con ella un zu-
rrón y un perro. 
Lo que se publica para conoci-
miento de las autoridades y Guardia 
civil, y caso de ser habida, la pon-
gan á disposición de su padre Ma-
teo Prieto. 
Chozas de Abajo 28 de Septiem-
bre de 19ll.=V¡cente Martínez. 
JUZGADOS 
Don Carlos de Zumárraga, Juez de 
primera instancia é instrucción de 
Sahagún. 
Hago saber: Que para hacer efec-
tivos los gastos de defensa, ocasio-
nados en causa criminal por hurto, 
contra Eugenia Medina González, 
natural de Villamizar, se anuncian á 
la venta en pública subasta, los bie-
nes muebles é inmuebles embarga-
dos á dicha procesada, que con si: 
tasación se describen del siguiente 
modo: 
1 U n arca de nogal, usada, con 
cerradura y llave; en 14 pesias. 
2.° Otra de roble, también usa-
da; tasada en 5 pesetas. 
5." Un banco de chopo, con res-
paldo; en 5 pesetas. 
4. " Unas palomillas de chopo; 
en 2 pesetas. 
5. ° Una caldera de cobre, en 
buen uso; en 22 pesetas. 
/amuebles en termino de Villami-
zar 
1 U n a tierra, al sitio denomin'1" 
do Fuente Abril, de 5 áreas, de tri-
go: linda O., de Juan Carro; M . , re' 
güera; P., de Tomás Medina, y tf" 
.'.o Félix Ajenjo; tasada en SO pesé-
i s . 
2.° Otra, al sitio de la Ojosa, de 
21 áreas, de íriüo: linda O., de Pau-
lino Atnpudia; M . y P., de Isidoro 
Díaz, y N . , de Pablo Medina; tasada 
en 175 pesetas. 
5." Otra, al camino de Cea. ha-
ce 6 áreas,42 centiáreas.de centeno: 
linda'O., otra de Joaquín de Puente; 
M. y P-, de Antolin Herrero, >' N . , 
dicho camino; tasada en 24 pesetas. 
4. " Otra, ado llaman Cascajares, 
de 14 áreas, de centeno; linda O., de 
Félix Ajenjo; M . y P., con tierras 
de Bernardino González, y N . de los 
herederos de Andrés Pérez; tasada 
en 50 pesetas. 
5. " Otra, i Navarista, de 8 áreas, 
de trigo: linda O., de herederos de 
Esteban Medina; M . , de Rosa Ware-
7.0; P., de herederos de Isidoro Ve-
ga, y N . , de herederos de Angel de 
Prado; tasada en 55 pesetas. 
6. ° Otra, á la Campera, de 17 
áreas,de trigo: linda O., de Cándido 
Martínez; M . . de Bernardo Ajenjo; 
Poniente, de Segundo Alonso, y N . , 
camino de la Campera; tasada en 
ICO pesetas. 
7. " Otra, á Crespalejo, de 16 
áreas de trigo: linda O., con otra de 
Miguel Diez; M . , de Valentina Pa-
cho; P., de Francisco Medina, y N . , 
de Víctor Iglesias; tasada en c ó p e -
selas; y 
8." Otra, á las Matas del Cam-
po, de 15 áreas, de trigo: linda O., 
de Pedro Caballero; M . , de Lau-
reano Fernández; P., de Vicente 
Atnpudia, y N . , de Ramón Andrés; 
tasada en 100 pesetas. 
Cuyo remate tendrá lugar ante es-
te Juzgado el día 25 de Octubre pro-
.•«¡mo. á las once de la mañana, con 
las advertencias de que dichas fincas 
se sacan á la venta sin suplir previa-
mente la falta de títulos de propie-
dad, quedando á cargo del rematan-
te el suplir esta falta, practicando 
las diligencias necesarias para la 
inscripcicin en el Registro de la Pro-
piedad; que no se admitirán postu-
ras que no cubran las dos terceras 
partes del avalúo, y que para tomar 
parte en la subasta deberán los li-
diadores exhibir su cédula personal 
y consignar previamente sobre la 
mesa del Juzgado d establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad 
igual, por lo menos, al 10 por 100 
efectivo del Valor de los bienes que 
sirven de tipo á la subasta, sin cuyos 
requisitos no serán admitidos. 
Dado en Sahagún á 18 de Sep-
tiembre de 1911.=Carlos de Zamá-
rraga.=D. S. O.: El Secretario ac-
cidental, Valentín Montenegro. 
Don Benito de la Fuente Fernández, 
Juez municipal de Cebrones del 
Río. 
Hago saber: Que en el juicio de 
que se hará mérito, ha recaído la 
sentencia cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva, dicen: 
eSen/í'ncia.=En Cebrones del Río 
á catorce de Agosto de mil nove-
cientos once; D. Benito de la Fuen-
te Fernández, Juez municipal, acom-
pañado de los señores Adjuntos de 
turno, D. Cayetano Fernández Pas-
tor y D. Antonio Rubio BenaVides: 
habiendo Visto el juicio Verbal civil 
que antecede, celebrado á instancia 
de D. Andrés Pérez García, Vecino 
de Quintana del Marco, contra don 
Melchor Castro Pérez, vecino de 
San Juan de Torres, seguido en re-
beldía, sobre que se declare que el 
fruto que sembró de habas y patatas 
la mujer del demandado en dos fin-
cas de la propiedad del demandante; 
Fallamos que debemos de decla-
rar y declaramos á que el fruto de 
habas y patatas que sembró la mujer 
del demandado Melchor Castro Pé-
rez en las fincas del demandante, 
lo declaramos de la propiedad del 
único actor, sin obligación de in-
demnizarle nada por las simientes ni 
abonos, por haber hecho la siembra 
de mala fe; condenándole á que las 
deje á disposición del actor, con 
imposición de las costas y gastos de 
este juicio. Así por esta nuestra 
sentencia, definitivamente juzgando, 
lo pronunciamos, mandamos firma-
mos. Y para insertarla en el BOLE-
T N OFICIAL de esta provincia, con 
arreglo al artículo setecientos sesen-
ta y nueve de la ley de Enjuicia-
miento civil, la firmamos.=Benito de 
la Fuente.=Cayetano Fernández.= 
Antonio Rubio. 
La sentencia fué publicada en el 
mismo día.» 
Y para su inserción en el BOLE-
TÍM OFICIAL de esta provincia, á fin 
de que sirva de notificación al de-
mandado en rebeldía, firmo el pre-
sente en Cebrones del Rio á dieci-
séis de Agosto de mil novecientos 
once.—Benito de la Fuente.=Ante 
mí, Santos Monje. 
BOI BTlK C'FICML DE LA PROVINCfA DB LEÓN 
R E G L A M E N T O 
para la aplicación de la ley de 27 de Diciembre de 
1907, de la Pesca fluvial 
OI1JETO lili l.A LEV Y DEL PRESENTE REC.LA.ME.Vi'O 
Artículo 1.° La ley de Pesca fluvial, de fecha 27 de Di-
ciembre de 1907, y el presente Reglamento, dictado para la 
mejor aplicación de aquélla, tiene por objeto la determina-
ción de las condiciones del. derecho de pescar, la regulación 
del ejercicio de la pesca y ia debida conservación y propaga-
ción de los peces y cangrejos, propios de las aguas dulces. 
CENTROS Y PERSONAL 
LA LEY 
T I T I L O 91 
íNCUiGADOS DE LA APLICACION DE 
Y DEL REGLAMENTO 
Art. 2." La Administración del Estado, para el cumpli-
miento de la ley de Pesca fluvial y del presente Reglamento, 
está representada por el Ministro de Fomento, y el servicio 
piscícola, en todas sus fases é incidencias, continuará á cargo 
del Cuerpo de Ingenieros de Montes. 
La Inspección del servicio hidrológico-forestal y piscícola, 
será la que entienda en cuanto se relaciona con el de pesca 
fluvial, á cuyo fin, como en los demás trabajos de su incum-
bencia, dependerán de la Dirección de Agricultura, Minas y 
Montes, del Ministerio de Fomento. 
Art. 5." Cuando en la capital de una provincia tenga su 
residencia el ingeniero Jefe de una División hidrológico-fo-
restal, á este funcionarlo corresponderá entender, dentro de 
la misma provincia, en todo lo referente á pesca fluvial. En 
las restantes provincias, los distritos forestales serán los en-
cargados de estos servicios. 
Para tales efectos, los Ingenieros Jefes respectivos se 
/ P U C A C I Ó N D E L A L E Y DE 27 D E D I C I E M B R E DE 
PESCA FLUVIAL 
LEON 
IMI*. I:K r.A DIPUTACIÓN PHUVINCI.VL 
l O l l 
! Edicto Don José Nüñez Gómez, Juez mu-nicipal de Balboa. 
Hago saber: Que se hallan vacan-
tes las plazas de Secretario y Su-
plente de este Juzgado municipal, 
las cuales han de proveerse confor-
me á lo dispuesto en la ley provisio-
nal del Poder judicial y Reglamento 
de 10 de Abril de 1871, reformada 
por la ley de 5 de Agosto de 1907, y 
dentro de) término de quince dias, á 
contar desde la publicación de este 
edicto en el BOI.RTIN OFICIAL de 
la provincia, cuyas plazas se pro-
veerán entre los aspirantes que re-
unan las condiciones expresadas en 
dicha ley. 
Juzgado municipal de Balboa á 16 
de Septiembre de 1911.=E1 Juez 
municipal, José Núñez. 
ANUNCIOS OFICIALES 
C O M A N D A N C I A 
DE LA GUARDIA CIVIL DE LEÓ.V 
Siendo necesario contratar el 
arrendamiento de un edificio para 
el servicio de la Guardia civil del 
puesto de Villablino, se invita á los 
propietarios de fincas urbanas encla-
vadas en la expresada población á 
que presenten sus proposiciones ex-
tendidas en papel del Tmibre de la 
clase 11.", á las doce del día que 
cumpla el término de un mes de pu-
blicado este anuncio, al Jefe de línea 
de La Magdalena, en la casa-cuartel 
del instituto, sita en el punto denomi-
nado Las Rozas, término del indicado 
Villablino, donde se halla de mani-
fiesto el pliego de condiciones que 
ha de reunir el edificio que se solici-
ta. Las proposiciones deberán ex-
presar el nombre y vecindad, si es 
propietario á su representante legal, 
calle y número donde se halla situa-
do el edificio que se ofrece; el precio 
del arriendo, y la manifestación de 
que se compromete á cumplir todas 
las condiciones consignadas en el 
pliego de concurso. 
León 18 de Septiembre de 1911. 
El primer Jefe, Miguel Arlegui. 
Siendo necesario contratar el 
arrendamiento de un edificio para el 
servicio de la Guardia civil del pues-
to de Riello, se invita á los propieta-
rios de fincas urbanas enclavadas en 
la expresada población, á que pre-
senten sus proposiciones extendidas 
en papel del Timbre de la clase 1 i^.á 
las doce del dia que cumpla el térmi-
no de un mes de publicadoeste anun-
cio, al Jefe de la línea de La Magdale-
na, en la casa-cuartel del instituto, 
sita en la calle Dos de Mayo d») pucv 
blo de Riello, donde se halla de mani-
fiesto el pliego de condicionesqueha 
de reunir el edificio que se solicita. 
Las proposiciones deberán expresar 
el nombre y vecindad; si es propieta-
rio ó su representante legal, calle y 
número donde se halle situado el edi-
ficio que se ofrece, el precio dei 
arriendo y la manitestación de que 
se compromete á cumplir todas las 
condiciones consignadas en el pliego 
de concurso. 
León 18 de Septiembre de 1911.= 
El primer Jefe, Miguel Arlegui. 
. I 
García Fernández, Domingo, hijo 
de Florentino y de EduVigis, natural 
Valderas (León), Ayuntamiento de 
ídem, partido de Valencia de Don 
Juan, provincia de León, estado sol-
tero, de oficio jornalero, de 25 años 
y 8 meses de edad; sus señas: pelo 
castaño, cejas al pelo, ojos pardos, 
nariz regular, barba poca, boca re-
gular, color sano, frente espaciosa, 
aire marcial, producción buena, se-
ñas particulares ninguna,avecindado 
últimamente en Santa Fe; se le ins-
truye expediente por faltar á concen-
tración, debiendo comparecer en c! 
término de treinta dias ante el pri-
mer Teniente Juez instructor do! 
Regimiento Iníantería de Africa, nú-
mero G8, D. Alvaro Pelayo Bonal, 
residente en esta plaza; bajo aperci-
bimiento que, de no efectuarlo, sera 
declarado rebelde. 
Melilla 12 de Septiembra de 1911. 
E! Juez instructor, Alvaro Pelayo. 
Perrero Fernández, Antonio, hije 
de Calixto y Lorenza, natural de 
Pozos (León), soltero, jornalero, de 
'¿2 años de edad, se desconocen las 
señas personales, domiciliado últi-
mamente en Pozos (León); se supo-
ne se halle en Buenos Aires; se le 
instruye expediente por faltar á in-
corporación á filas; se presentará 
ante el Juez instructor primer Te-
niente del Regimiento Infantería de 
Ceuta, núm. 60, D. Fernando Pa-
blos Lozano, en el plazo de treinta 
dias. 
Ceuta 10 de Septiembre de 1911. 
El Jue;: instructor, Fernando Pablos. 
LEON: 1911 
Imp. de la Diputación provincial 
MINISTERIO DE FOMENTO 
K X I ' O S K ' I Ó X 
SEÑOR: La necesidad de favorecer la repoblación pisci-
co'a de las empobrecidas aguas de nuestra Península y de po-
ner coto á los procedimientos abusivos empleados para la 
pesca, motivó la ley de 27 de Diciembre de 1907, en la que se 
dictaron claros preceptos regulando el ejercicio de la pesca 
fluvial, condicionando el derecho de pescar, y estableciendo, 
en fin, las reglas precisas para conseguir en poco tiempo la 
conservación y propagación de las especies que pueblan nues-
tros ríos. 
Para que esta ley tenga la más perfecta aplicación, nece-
sario es dar el debido desarrollo á las disposiciones que con-
tiene, y á este fin obedece el Reglamenlo dictado para su eje-
cución, en el que se han ampliado, mediante detenido estudio, 
hecho por la inspección de Repoblaciones forestales y piscí-
colas, todos los artículos que la ley estableció. 
De esperar es que con la observancia de sus preceptos se 
ponga de manifiesto en plazo breve que ia riqueza piscícola ha 
adquirido la importancia debida en nuestra Nación; y con el 
tírme propósito de que así se verifique, el Ministro que sus-
cribo tiene el honor de someter á la aprobación de V. M . el si-
guiente proyecto de Real decreto. 
Madrid 7 de Julio de 1911.=SES;OR: A L. R. P. de V. M . . 
Rafael Gnsset. 
REAL DECRETO 
A propuesta del Ministro de Fomento, y de conformidad 
con lo informado por el Consejo de Estado; 
Vengo en aprobar el adjunto Reglamento para la ejecución 
de la lev de Pesca fluvial de 27 de Diciembre de 1907. 
Dado en Palacio á T de Julio de 19n.=ALFO\ 'SO.=EI 
Ministro de Fomento, Rafael dissct. 
